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Ética y Deontología en Tecnología Médica es una asignatura obligatoria y de especialidad, 
ubicada en el sexto periodo. Con esta asignatura se desarrolla, en un nivel intermedio, la 
competencia general Ciudadanía Global. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en 
desarrollar en el estudiante la capacidad de analizar los aspectos éticos del quehacer del 
tecnólogo médico. 
 
Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes: código y principios 
bioéticos y deontológicos del tecnólogo médico; Reseña histórica, ley de creación y de 
trabajo del tecnólogo médico; Relación tecnólogo médico-paciente. 
 
 
II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar los principios básicos de la 
ética y deontología del Tecnólogo Médico y su correcta aplicación como futuro profesional 
de las ciencias de la salud, respetando y valorando la diversidad y considerando los 












III. Organización de los aprendizajes 
Unidad 1 
Introducción, ética y bioética, valores 
Duración 
en horas 8 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar los 
conceptos básicos de ética y deontología acordes con el campo de 
la salud. 
Ejes temáticos 
1. Definición de ética, moral, deontología-principios de ética 
2. Definición de bioética y moral 
3. Actitudes y valores placer, la fuerza, la prosperidad, la agilidad, la 
salud y la inteligencia 
4.  Actitudes y valores, el conocimiento, el arte y el buen gusto 
 
Unidad 2 
Código de ética del tecnólogo médico 
Duración 
en horas 8 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diferenciar los 
derechos y deberes del paciente en un marco de respeto y 
consideración del comité de ética. 
Ejes temáticos 
1. Derechos del paciente. Código de Nuremberg y Helsinki 
2. Derechos y deberes del paciente-personas con habilidades 
diferentes 
3. Declaración de Caracas 
4. Pasado, presente y futuro de tecnología médica 
 
Unidad 3 
Relación profesional del tecnólogo médico - paciente 
Duración 
en horas 8 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de contrastar la 
relación de confianza del tecnólogo médico y el paciente en el 
campo de la salud. 
Ejes temáticos 
1. Relación tecnólogo médico paciente 
2. Demanda, necesidad. Factores que influyen en la demanda. 
Competencia 
3. Comunicación buen trato y amabilidad confianza colaboración y 
comprensión. 
4.  Factores que afectan la fidelidad de la comunicación 
 
Unidad 4 
Derechos del paciente y comité de ética 
Duración 
en horas 8 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar la parte 
legislativa del profesional tecnólogo médico en el ejercicio de su 
profesión. 
Ejes temáticos 
1. Código de ética del tecnólogo médico 
2. Reseña histórica de la tecnología médica 
3. Liderazgo en tecnología médica. Perfil profesional del tecnólogo 
médico 
4.  Ley de creación del CTMP. Ley del trabajo del profesional de la 






Para lograr el resultado de aprendizaje, se empleará una metodología activa centrada en 
el estudiante; para ello, se aplicarán estrategias colaborativas, método de casos, 
aprendizaje basado en problemas, talleres grupales, juego de roles, aula invertida. Las 
actividades serán reforzadas con el uso de guías de práctica, en las cuales el estudiante 
organizará la información en esquemas, cuadros comparativos y sinópticos.  
Para promover la comprensión, el estudiante elaborará informes, resúmenes y conclusiones, 
responderá cuestionarios, presentará dibujos y gráficos; en las estrategias grupales se 
estimulará el debate, exposiciones combinadas con discusiones y diálogos simultáneos; 













de entrada Prerrequisito 
Primera 
sesión 



















- Evaluación individual - 
entrega de informe / Lista de 
cotejo 
- Evaluación grupal - resolución 






- Actividades de trabajo 





1 y 2 Semana 8 
- Evaluación individual - 




















- Evaluación individual - 
entrega de informe / Lista de 
cotejo 
- Evaluación grupal - resolución 






- Actividades de trabajo 









- Evaluación individual - 






Evaluación sustitutoria  
 
 
             No aplica 
 
 
Fórmula para obtener el promedio 
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